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?In recent years, two large?scale civil litigation reforms ?the Woolf reforms 
and the Jackson reforms? have been successively implemented in Great 
Britain, substantially influencing the practical business of civil litigation. With 
issues such as longer and more complicated trials and higher litigation costs 
having been identified as major concerns surrounding civil litigation in the 
UK, the Woolf reforms made litigation less adversarial, leading to an increase 
in successful reconciliation and bringing cases to a faster conclusion. At the 
same time, however, these reforms also led to higher litigation costs.
?Following the Woolf reforms, the Jackson reforms saw the implementation 
of revisions to laws and regulations designed to enhance the courts? role and 
approach to case management to go along with the execution of the many 
laws, regulation revisions, and legislation related to the costs of litigation that 
served as the reform?s primary objectives. These reforms have produced 
changes in trial methods such as establishing rules to be drawn up that set 
out standard cost management procedures for complex civil proceedings 
?multi?track litigation?; this has led to increased curbs on the costs of 
litigation, increases in litigation seeking relief from these sanctions, and 
other significant effects on the practical business of civil litigation.
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?As a form of litigation characterized by all of the above?mentioned civil 
litigation issues, medical negligence litigation is often cited as an area where 
there has been a focus on adding these reforms; the general view is that with 
the focus on changes to medical negligence litigation, these reforms? 
influence on civil litigation is constructive.
?In addition, in recent years conflict resolution has increasingly been used 
for malpractice disputes in the UK, resulting in more doctors viewing 
complaints as a challenge to their competence, thus harming the doctor?
patient relationship. Similar but less significant issues have been addressed 
through legislation encouraging non?litigious resolution methods, and other 
efforts have been made involving new resolution methods that address 
similar concerns; I will discuss all of these issues.
